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RESUMEN EJECUTIVO  
 
Design&ECO es una compañía bogotana, creada con el fin de reversar los daños 
ocasionados a la naturaleza desde la industrialización de la producción y las 
sociedades. Además, busca generar conciencia social- ambiental sobre diferentes 
problemáticas de la ciudad y el país. 
 
LA ORGANIZACIÓN 
 Descripción: Design&ECO es una compañía constituida por una pareja 
colombiana de novios con preparación profesional que sueña con innovar y 
generar conciencia tomando como herramienta una idea de emprendimiento que 
surge ante la problemática ambiental del país.   
 Objetivos 
o Generar un proyecto rentable, con un periodo de repago inferior a 5 años. 
o Alcanzar una tasa interna de retorno del proyecto de por lo menos 30% 
en un horizonte de tiempo de 10 años. 
o Ayudar a disminuir la carga ambiental y la huella que deja el ser humano 
en el planeta. 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 
o Comunicar asertivamente la propuesta de emprendimiento creada por el 
autor. 
o Proporcionar los elementos clave para lograr realizar alianzas con 
posibles proveedores o socios involucrados en el sector de la finca raíz. 
o Cautivar a posibles inversionistas con el fin de tomar el proyecto como 




El servicio de Design&ECO consiste en proporcionar diversas alternativas de diseño 
e instalación de soluciones de ahorro energético y ecológicas para el segmento de 
la población que será descrito líneas más adelante. Estas alternativas incluyen 
todos los procedimientos de selección de componentes adecuados, asegura incluir 
elementos importados directamente por Design&ECO de primera calidad con 
documentación de garantía, además se realizará el cálculo de ahorro respecto al 
consumo actual del cliente, se hará el ajuste de infraestructura del hogar en las 
locaciones que se define adecuar, se dispone del servicio de limpieza y 





El mercado objetivo de Design&ECO son familias de altos ingresos residentes de la 
ciudad de Bogotá, con estudios universitarios y conciencia ambiental, que se 
encuentran en los barrios Chapinero y Usaquén. 
 
IDEA Y PROPUESTA DE VALOR 
Se ha identificado un segmento desaprovechado en el país que está directamente 
relacionado con la administración de los recursos, se trata de las soluciones de 
ahorro energético y ecológicas, alternativas que no están siendo consideradas al 
momento de evaluar los gastos en el hogar. Por lo tanto, y ante la necesidad de 
tomar acciones frente a la problemática ambiental relacionada y la economía de los 
bogotanos, se ofrecerá el servicio de asesoría e instalación de estas mencionadas 
soluciones, considerando precios justos, elementos de buena calidad y sobretodo, 
una propuesta armoniosa con el diseño interior del hogar. 
 
TAMAÑO DE MERCADO 
El total de hogares dentro del segmento objetivo de Design&ECO es de 14.175, al 
ser un tamaño extenso para una compañía en nacimiento aseguramos tener tasas 
de crecimiento altas, pero realistas. Se plantea atender 36 hogares para el primer 
año, con aumentos del 22%, 50%, 20% y 10% para las subsiguientes etapas de 
desarrollo de la compañía. En total se atenderán alrededor de 1.000 hogares 
durante los 10 años del proyecto, esto es solo el 8% del mercado disponible, sin 
contar otros barrios de altos ingresos y expansión a otras ciudades del país. 
 
CONCLUSIONES FINANCIERAS Y DE VIABILIDAD 
El proyecto es una gran oportunidad para un inversionista que no solo esté 
buscando rentabilidad económica, sino un cambio en el ambiente y en la cultura 
bogotana. El monto a invertir es igual al costo de un automóvil gama media en 
Colombia, su tasa interna de retorno es de más de 10 veces la tasa libre de riesgo 




La inversión requerida total es de 50 millones de pesos, distribuidos en el año 0 y el 
mes 6 de proyecto, los montos a desembolsar son 30 y 10 millones 
respectivamente. El periodo de repago de la inversión es de solo 36 meses con un 
horizonte de 10 años, lo que indica que desde el mes 37 las utilidades que genere 
la compañía serán automáticamente ganancias para el inversionista 
 
ESTADO DEL PROYECTO 
El proyecto ya se encuentra en la fase final de diseño, se ultiman detalles para su 
puesta en marcha, como contratación de personal y registro de marca. Ya se tienen 
alianzas establecidas con proveedores de materia prima, transporte internacional, 
agenciamiento de aduana y compañías de construcción en el país. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
Design&Eco son soluciones de ahorro energético y ecológicas, que surgen de la 
generación de conciencia ambiental en la población colombiana que termina 
quedándose en buenas ideas, pero sin acciones claras y puntuales. Se ofrecerá el 
servicio de asesoría e instalación de soluciones ecológicas y de ahorro en hogares 
colombianos a un precio justo, durable, de buena calidad y sobretodo armonioso 




 Generar un proyecto rentable, con un periodo de repago inferior a 4 años. 
 Alcanzar una tasa interna de retorno del proyecto de por lo menos 20% del 
año 5 en adelante. 
 Ayudar a disminuir la carga ambiental y la huella que deja el ser humano en 
el planeta. 
 
 Objetivos específicos: 
 Crear un portafolio de 3 soluciones energéticas y ecológicas para los 
primeros 3 años de operación. 
 Reducir el consumo energético de los hogares bogotanos. 
 Crear conciencia en las familias bogotanas por medio del aprendizaje y de la 




 Familias bogotanas con conciencia ambiental de estratos altos, con 
estudios universitarios. 
 Ambiente.  
1.3. Entidad ejecutora 
 
 Razón social: Design&ECO 
 Figura jurídica: Sociedad por acciones simplificada. 
 
 Reseña histórica: 
Design&ECO nace en el año 2016 con el anhelo de independencia económica 
de una pareja bogotana de novios con grandes aspiraciones, conciencia 
ambiental y cultura del ahorro. Esta idea es creada en el año 2016, pero se 
plantea iniciar operación en Julio del año 2017, el horizonte inicial del proyecto 
es 10 años. 
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 Ubicación y sede principal: Calle 21#81b-30 Oficina 14503. Bogotá, Colombia 
 Objetivos de la empresa (estrategia): 
 Tomar soluciones ecológicas y de ahorro ya existentes y adaptarlas a las 
necesidades específicas de cada hogar/familia. 
 Creación de soluciones propias y su fabricación a largo plazo. 
1.4. Necesidades  
 
Para el año 2016 no es un secreto que los seres humanos consumimos más de lo 
que el planeta puede producir, y lo peor del caso es que desechamos más que lo 
que el ambiente puede procesar. En las últimas décadas, esta idea se ha esparcido 
dentro de las sociedades más desarrolladas en el mundo, en Colombia ha tomado 
fuerza en los últimos años, pero aún no se ven acciones puntuales de las entidades 
gubernamentales por ayudar en esta problemática, es de ahí que nace esta 
iniciativa e idea de negocio, si el entorno no cambia deberíamos cambiar nosotros 
y este cambiará. 
 
 “Actualmente en Colombia se deforestan alrededor de 300 mil hectáreas anuales de 
bosques, de las cuales 80 por ciento se destina a colonización. 
 A pesar de la riqueza de aguas, aproximadamente el 14 por ciento del territorio 
nacional sufre de escasez de este recurso, por mal manejo de cuencas hidrográficas 
y contaminación. 
 Sólo el 5 por ciento de los municipios hacen algún tratamiento a las aguas servidas 
y a vertimientos industriales. 
 En Colombia se originan 123 millones de toneladas de gases anuales por 
deforestación y quema para preparar terrenos agropecuarios, representados en una 
emisión per cápita de 4.5 ton. por habitante, sólo superada por países como 
Australia y Canadá. Cuando la emisión anual supera las 3 ton, debería disminuirse 
por lo menos en un 3 por ciento anual y no aumentarla como está sucediendo, lo 
que significa cambiar totalmente las tasas de deforestación y modificar las 
costumbres de colonos y campesinos. 
 Los sectores industrial, agropecuario y doméstico producen aproximadamente 
8.950 ton. diarias de materia orgánica contaminada y diariamente se descargan al 
entorno natural 4.5 millones de m3 de aguas residuales. 
 Tan sólo 7 capitales de departamento cuentan con rellenos sanitarios, aunque no 
funcionan en las mejores condiciones; en las demás capitales, los métodos usados 
son enterrar los residuos, dejarlos al aire libre o descargarlos en corrientes de agua. 
Los residuos explosivos, inflamables o patógenos deben ser manejados en forma 
diferente, pero en nuestro país se conducen junto con los otros residuos en forma 
indiscriminada.” 1 
 Si consultamos un artículo del año 1998 que muestra que el país tiene grandes 
problemas frente a su manejo ambiental y luego leemos un artículo del año 2014, 
                                                 
1￼￼Redacción El Tiempo. Falta conciencia ambiental [en línea]. EL TIEMPO Casa Editorial. [Bogotá, Colombia], sept. 1998. 
[citado 5 may. 2016]. Disponible en: ].http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-737225]. 
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en el cual se menciona que, si bien el país mejoró en este campo durante la 
siguiente década, se volvió a caer en todos los indicadores estudiados por las 
Universidades de Yale y Columbia, vemos que hay un problema grande de 
conciencia ambiental, de uso racional de recursos y de sostenibilidad. 
 “Durante ocho años, Colombia cayó del puesto 9 al 85 en el Índice de Desempeño 
Ambiental (EPI), que presentan cada dos años las universidades de Yale y Columbia 
y que se ha convertido en punto de referencia del trabajo que cada nación hace con 
sus recursos naturales. 
 Si bien el país obtiene puntajes muy bajos en el tratamiento de la pesca y de los 
bosques, su desplome en el escalafón también tendría que ver con que el estudio 
incluyó nuevos indicadores. Y en uno de los nuevos, el manejo de las aguas 
residuales fue en el que peor le fue. Obtuvo apenas 4 puntos sobre 100. La mayoría 
de estas aguas son vertidas a los ríos sin tratamientos adecuados. 
 En el 2008 el país se había situado en el puesto 9 de la clasificación; en el 2010, en 
el puesto 10, y en el 2012, en el 27. El estudio mide calidad del aire, agua y 
saneamiento, recursos hídricos, agricultura, bosques, pesca, biodiversidad y 
hábitat, así como clima y energía. 
 En el manejo de la pesca y los bosques Colombia no alcanzó más de 35 puntos 
sobre 100. En este último influyó la deforestación intensa, que se nota en regiones 
como la Amazonia. Según los últimos registros del Ideam, el territorio perdió, 
sumando los años 2011 y 2012, 295.892 hectáreas de bosque natural. Es decir, 1,6 
veces el área total del departamento del Quindío. 
 La calificación para el país tampoco fue sobresaliente en el manejo agrícola, cuya 
expansión ha estado asociada a la tala en regiones como la Serranía de San Lucas 
y la Orinoquia. 
 Colombia tampoco se destaca, de acuerdo con el estudio, en la distribución del agua 
potable y el saneamiento, en lo que obtuvo 39 puntos sobre 100.” 2  
 
1.5. Justificación del proyecto 
 
El modelo económico que se ha venido desarrollando en las últimas décadas sin 
duda ha sido exitoso en términos de generación de riqueza para algunas 
sociedades, para otras por el contrario ha generado ingresos a corto plazo y daños 
irreversibles al largo plazo. Esto ha hecho que se llegue al punto máximo de 
explotación de recursos que el planeta puede regenerar sin intervención humana y 
en algunos casos se ha ido más allá de este límite, lo cual nos ha llevado a generar 
daños irreparables en el ambiente. 
Este modelo económico por el hecho de producir de forma desaforada, con periodos 
de uso tecnológico cada vez más cortos y una idea de consumo sistemático hace 
que debamos como sociedad crear iniciativas claras que apunten a reducir el uso 
                                                 
2 Redacción El Tiempo. Colombia se desplomó como país ecológico [en línea]. EL TIEMPO Casa Editorial. [Bogotá, 
Colombia], feb.2014. [citado 5 may. 2016]. Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/cms-13486755]. 
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de recursos del ambiente y los daños ambientales que se generan con esta 
dinámica económica.  
 
Mundialmente la conciencia ambiental está aumentando y varias iniciativas de 
países desarrollados (con legislación más estricta) han logrado calar en la mente de 
las personas, Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y si bien es muy bajo el 
porcentaje de personas que son conscientes de esta situación, ha crecido en los 
últimos años la población con disposición de cambiar este panorama y que invertirá 
con tal de disminuir su impacto ambiental en el mediano y largo plazo.  
 
“Aunque en la actualidad dominan este mercado el Japón y los países desarrollados 
de Europa y América del Norte, los mercados de países en desarrollo y emergentes 
crecen rápidamente a medida que la protección del medio ambiente va cobrando 
mayor prioridad. Los países en desarrollo que registran altas tasas demográficas y 
de desarrollo necesitan bienes y servicios ambientales. Además, los programas de 
financiación de los organismos de asistencia dan una mayor importancia al 
desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Apenas conocido por el 
gran público, el sector de las tecnologías, productos y servicios ambientales ha 
alcanzado en 20 años un tamaño comparable al de las industrias aeroespacial y 
farmacéutica, con una cifra de negocios de unos US$ 450.000 millones en 2000. En 
2010, dicha cifra debería ser de US$ 640.000 millones. De este total, más del 15% 
corresponderá a los países en desarrollo y emergentes.” 3  
 
Con estas proyecciones vemos que hay un mercado grande en el cual se puede 
trabajar el proyecto, generando ingresos y ayudando a mitigar el impacto ambiental 






Se recolectará información directamente de las personas que tengan cierta afinidad 
con el nicho al que se piensa llegar, por medio de encuestas para definir el precio 
que el cliente está dispuesto a pagar y qué soluciones buscaría aplicar. Es 
importante mencionar que dentro de las fuentes primarias está la información que 
se puede recolectar de proveedores sobre viabilidad de las soluciones y resultados 
a obtener en cada instalación. Las entrevistas en profundidad con expertos son una 
herramienta importante en la consolidación de información para el proyecto; entre 
los expertos mencionados se busca trabajar con ecologistas, arquitectos, 
diseñadores de interiores e ingenieros eléctricos. Otra fuente importante de 
información para el proyecto es la competencia presente en el mercado e incluso 
                                                 
3 Revista trimestral del Comercio Internacional. El sector de los servicios ambientales: Grande, y todavía creciendo [en línea]. 
Centro de Comercio Internacional. [Geneva, Suiza], abr. 2001. [citado 5 may. 2016]. Disponible en: 
[http://www.tradeforum.org/El-sector-de-los-servicios-ambientales-Grande-y-todav%C3%ADa-creciendo/]. 
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compañías establecidas en otros países con uso de páginas web y solicitudes 
presenciales de información.  
 
En países como México, el desarrollo de la industria se ha visto más fortalecido, lo 
que ha generado que se dé una diversificación de los negocios de forma que los 
beneficios de las energías alternativas se propaguen con más fuerza. Es el caso de 
Soluciones Energéticas, S. A., una compañía mexicana de Monterrey que se enfoca 
en generar no solo soluciones de generación energética, sino sistemas completos 
de abastecimiento que generan transforman, llevan y ahorran la energía. Su 
enfoque esta en las comunidades rurales que tienen acceso restringido a la energía 
por las grandes distancias o por el alto costo.4 
 
La penetración de las energías renovables en México no solo ha llegado a 
compañías que prestan el servicio de instalación y mantenimiento de soluciones y 
sistemas, sino que ha diversificado el sector hasta el punto de fusionarlo con otro 
tipo de negocios, como el de las inversiones. Es el caso de Soluciones Energéticas 
de México, una compañía que se encarga de crear proyectos energéticos para 
compañías y consigue inversionistas, quienes reciben utilidades según el proyecto 
y el tipo de inversión.5 Esto demuestra que el negocio de las energías renovables 
puede trascender más allá de la generación de electricidad.  
 
Fuentes secundarias: 
La internet es una excelente fuente para la obtención de información relacionada 
con tamaño del mercado, tendencias, ingresos del segmento de enfoque y por 
supuesto la situación del país frente a la situación que se planea mitigar. Los 
estudios de universidades, ONGs y entidades estatales serán la base de la 
investigación que se debe realizar para la creación y puesta a punto del proyecto. 
Los blogs si bien son una herramienta informal, los consideramos vitales para este 
tipo de proyecto, ya que la cantidad de información contenida en estas páginas web 
es extensa. Blogs como: suncolombia.com, energiasolardecolombia.com, 
enlight.mx y canales de YouTube como: Canal Trece Colombia (Sección: Ecolocos), 
Curso Energía Solar, hacen parte de las fuentes a utilizar durante la creación y 






                                                 
4 Soluciones energéticas. Nuestra empresa. [en línea]. Soluciones Energéticas, S. A. de C. V. [Monterrey, México], ene. 2014. 
[citado 11 ene. 2018] Disponible en: [http://www.solucionesenergeticas.com.mx/old/Empresa.php] 
5 SEM. Oportunidades de inversión. [en línea]. Soluciones Energéticas de México. [Los Mochis, México] ene. 2017. [citado 11 
ene. 2018] Disponible en: [https://solenergeticas.mx]. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
2.1. Análisis del mercado 
 
Si bien las soluciones de impacto ambiental no son nuevas en el país, ya que se 
encuentran varias compañías que venden productos de este tipo, no se encontró 
ningún modelo de negocio similar, que se basará más en el servicio y la asesoría 
que el producto como tal. Es en ese punto donde queremos entrar a competir, 
ofreciendo una solución completa que no solo sea funcional sino estética. 
 
“Los mercados ambientales de países en vías de desarrollo muestran dos 
oportunidades grandes, la primera se relaciona con un uso más eficiente de los 
recursos y la segunda con buscar nuevas alternativas de generación energética que 
beneficien directamente a las comunidades por la reducción en el consumo de 
energía eléctrica y uso de fuentes hídricas. 
 
El caso colombiano no es ajeno a la dinámica mundial, en las últimas décadas ha 
tenido un comportamiento positivo en el tema de normatividad, pero aún sigue 
siendo poco efectiva la aplicación de estas nuevas leyes. Entidades como WCS 
(Wildlife Conservation Society) están trabajando con el fin de analizar y entender los 
métodos necesarios para llevar los mercados ambientales en el país a otro nivel, 
esto con el fin de aumentar la conservación del ambiente y visualizar estas 
estrategias de apoyo como herramientas para proteger las especies del país.”6  
 
El mercado de soluciones ambientales, de ahorro y energéticas es sin duda un 
mercado en auge por la nueva tendencia mundial hacia la conservación del 
ambiente. En Colombia hasta ahora está tomando fuerza, por lo cual se convierte 
en una alternativa interesante de negocio que sin duda se desarrollará en un futuro 
cuando la tendencia “Verde” se disipe más, es por esto por lo que es interesante 
analizarla y tratar de encontrar un espacio sin llenar. 
 
Se analizó Bogotá como mercado principal para la idea de negocio, encontramos 
que hay un número medio de empresas con soluciones relacionadas al sector, pero 
ninguna ofrece una asesoría completa, varias ofrecen soluciones para el consumo 
eléctrico, otras para la generación eléctrica, otras para el reciclaje de residuos y 
otras para el consumo de recursos hídricos. Es ahí donde planeamos colocar 
Design&ECO en el espacio en el cual toma las soluciones ambientales y logra 
integrarlas de una manera estética y funcional dentro de los hogares Bogotanos en 
principio.   
 
 
                                                 
6 Fundepúblico. Aprovechando las oportunidades de los mercados ambientales en Colombia. [en línea]. Fundación para la 
defensa del interés público. [Bogotá, Colombia], abr. 2017. [citado 11 may. 2016] Disponible en: 
[http://fundepublico.org/aprovechando-las-oportunidades-de-los-mercados-ambientales-en-colombia/]. 
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2.1.1. Análisis del Sector y Tendencias 
 
A inicios del año 2017, el 70% de la energía del país se generaba por medio de 
hidroeléctricas, si bien ésta es considerada una fuente renovable, no es viable 
depender en un porcentaje tan grande debido a los largos periodos de sequía, 
ocasionados por fenómenos climáticos como el fenómeno del niño, además de los 
riesgos de represar grandes cantidades de agua provenientes de los ríos. 7 En los 
últimos años ha habido diferentes iniciativas enfocadas en complementar la 
generación energética actual con otras fuentes alternativas; entre éstas se destaca 
“SER Colombia” esta es la Asociación de Energías Renovables de Colombia, la cual 
es una entidad privada sin ánimo de lucro que busca ser una plataforma para 
empresas nacionales e internacionales que se enfocan en las energías renovables.8   
 
En diferentes foros se ha discutido el gran potencial energético de Colombia, esto 
debido en parte a su gran variedad de ecosistemas y fertilidad de su tierra. La 
irradiación solar promedio en el país es óptima para una gran generación 
energética, con zonas en donde el promedio de vientos a 80 metros de altura es de 
32.5 Km/h y grandes residuos de biomasa a base de caña de azúcar, aceite de 
palma, arroz y plátano, hacen de Colombia un territorio atractivo para la inversión 
en energías alternativas. Sin duda esto suena como una gran oportunidad para el 
país en miras a convertirse en potencia energética, pero según los expertos todas 
estas iniciativas deben ir acompañadas de reformas en política energética que 
fomenten el ahorro, consumo consiente y generen inversiones públicas 
considerables.  
 
Sin duda Colombia ha avanzado en este tema, desde 2014 se aprobó una ley que 
impulsa el uso de energías no convencionales en el país, a pesar de que sólo hasta 
el año 2016 La Comisión de Regulación de Energía y Gas reglamentó esta ley y 
estableció que las industrias que generan su propia energía podrían venderla según 
la demanda y se retiraron los aranceles de importación a quienes importen equipos 
de generación energética como Solar, Eólicas y otras no convencionales.9 
 
En los últimos años hemos visto cómo la conciencia de las personas con la 
conservación del medio ambiente ha crecido, en parte debido a los cambios 
climáticos cada vez más drásticos y los desastres naturales más frecuentes. 
Colombia no es ajena a esta nueva tendencia mundial, ésta ha generado nuevas 
oportunidades de crecimiento para la industria en su segmento verde. 
 
                                                 
7 Portafolio. Energías renovables, la apuesta que debe hacer el país. [en línea]. EL TIEMPO Casa Editorial. [Bogotá, 
Colombia], dic. 2016. [citado 10 ene. 2018] Disponible en: [http://www.portafolio.co/innovacion/energias-renovables-en-
colombia-502061]. 
8 SER Colombia. Quienes Somos. [en línea]. La Asociación de Energías Renovables Colombia. [Bogotá, Colombia], mar. 
2016. [citado 10 ene. 2018] Disponible en: [http://www.ser-colombia.org/index.php/quienes-somos]  
9 Portafolio. Energías renovables, la apuesta que debe hacer el país. [en línea]. EL TIEMPO Casa Editorial. [Bogotá, 
Colombia], dic. 2016. [citado 10 ene. 2018] Disponible en: [http://www.portafolio.co/innovacion/energias-renovables-en-
colombia-502061]. 
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Esta nueva tendencia se ha visto reflejada en la mayoría de los sectores productivos 
de la economía, desde productos de consumo masivo enfocados en la 
contaminación de las fuentes hídricas, hasta vehículos que no funcionan a base de 
combustión. Este cambio en el comportamiento de las personas busca generar un 
pensamiento individual y colectivo que se preocupe por el cuidado del medio 
ambiente, sin quedarse ahí esta tendencia va hasta modificar las costumbres 
alimentarias incluso. 
 
El consumidor colombiano ha desarrollado cierta conciencia para reconocer 
productos verdes y relacionarlos con menos impacto ambiental, reciclaje, 
biodegradabilidad, renovabilidad de las fuentes de producción de materia prima y 
eliminación de procesos productivos que afectan el entorno. Este tipo de esfuerzos 
realizados por las compañías y reconocidos por los consumidores son considerados 
dentro de la responsabilidad social que debe tener la empresa.  
 
Si bien Colombia no se encuentra al mismo nivel de los países considerados 
potencias en este sentido, se han visto avances grandes en este campo como 
electrodomésticos de bajo consumo energético, vehículos eléctricos, productos 
biodegradables de consumo masivo, entre otros.  
 
En el año 2014 se creó la ley 1715 la cual regula la forma en que se integran las 
energías alternativas dentro del sistema energético del país. El objeto de esta ley 
es impulsar el desarrollo de las energías alternativas en el país, sobre todo las 
renovables. Los tres pilares fundamentales de esta ley son, la reducción de 
emisiones contaminantes, el desarrollo económico sostenible y asegurar el 
abastecimiento energético. 
 
Con base en políticas públicas, instrumentos tributarios, puentes de cooperación 
entre el sector público y privado, estableciendo un marco jurídico que genere 
estabilidad y estímulo a la inversión e investigación, se busca aprovechar las fuentes 
energéticas no convencionales con aras de cumplir los compromisos frente al 
estatuto de la agencia internacional de energías renovables y su uso para incentivar 
la producción del país. 10 
 
“Aunque en países como Colombia los mercados ecológicos aún son muy 
incipientes, en otros continentes como el europeo se ven tendencias mucho más 
favorables para este tipo de productos, el 40% de los productos ecológicos se 
destinan a la Unión Europea, solo por superado por Estados Unidos (43%). La 
tendencia de crecimiento en esta región ha sido constante con más de 6% anual 
llegando a 22.200 millones de Euros en el año 2013, los países más importantes en 
este sentido son, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.  
 
                                                 
10 El Congreso de Colombia. Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al 
sistema energético nacional. [en línea].  Gobierno de Colombia. [Bogotá, Colombia], may. 2014. [citado 11 ene. 2018] 
Disponible en: [http://www.upme.gov.co/Normatividad/Nacional/2014/LEY_1715_2014.pdf].  
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Los crecimientos en países desarrollados se han venido replicando en Colombia, 
debido a acuerdos bilaterales como el de comercio de productos ecológicos entre 
la Unión Europea y Colombia que se empezó a negociar desde febrero del año 2016 
con el objeto de tener un mercado más amplio para los agricultores ecológicos, 
reducir los trámites para las empresas y aumentar el portafolio de productos 
ecológicos para las empresas.”11 
 
 
2.1.2. Análisis de la demanda 
 
Actualmente menos del 1% del consumo energético de Colombia es suplido por 
energías alternativas, a pesar de tener una ley (1715 de 2014), la cual disminuye 
las trabas a la implantación de proyectos de esta índole en el país, con la reducción 
de tasas impositivas y fomenta las iniciativas centradas en una mayor eficiencia y 
menores costos al largo plazo. Si bien el modelo energético del país está basado 
en los recursos naturales de los que dispone y la mayoría de la energía consumida 
proviene de hidroeléctricas, este manejo no es sostenible por las diferentes 
condiciones climáticas estacionales. En el 2015 se dio un campanazo de alerta con 
el gran riesgo de apagón y se planteó la necesidad de encontrar medidas 
alternativas, además de generar un plan nacional de ahorro energético. 12 
 
En este momento hay varios proyectos energéticos “andando” en el país, algunos 
de mayor magnitud que otros, entre los cuales sobresale la Micro-central Eléctrica 
en Ciénega, Magdalena, la cual se encarga de abastecer a una comunidad de 500 
familias con el valor agregado que el mantenimiento y funcionamiento corre por 
cuenta de la misma comunidad. También existe un proyecto en la Guajira, que 
realiza el bombeo de agua para la comunidad Wayúu por medio de paneles solares.  
 
Estos avances para el país no sólo se han quedado en el beneficio para las 
pequeñas comunidades, han trascendido hasta la industria, beneficiando al 
mediano plazo a los empresarios y al largo plazo al ambiente, como es el caso de 
las ladrilleras de Supía, Caldas, en éstas utilizan la cáscara del grano de café como 
combustible para el secado en la producción de ladrillos. De este modo se ataca la 
contaminación en dos flancos diferentes, primero se reducen las emisiones de C02 
por el uso del carbón y segundo se disminuye la contaminación originada en el 
desperdicio de la industria del café.13 
 
                                                 
11Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.  La Comisión Europea y Colombia deciden iniciar negociaciones sobre 
un acuerdo bilateral en materia de productos ecológicos. [en línea]. Comisión Europea. [Bruselas, Bélgica], feb. 2016 [citado 
11 may. 2016] Disponible en: [http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/258_es.htm]. 
12Redacción Semana Sostenible. Las energías alternativas se toman a Colombia. [en línea]. Publicaciones Semana S.A. 
[Bogotá, Colombia], may. 2017. [citado 10 ene. 2018] Disponible en: [http://sostenibilidad.semana.com/medio-
ambiente/articulo/energias-alternativas-se-toman-colombia/37756].  
13Redacción Semana Sostenible. Los casos de éxito de la energía limpia en Colombia. [en línea]. Publicaciones Semana S.A. 
[Bogotá, Colombia], sep. 2016. [citado 10 ene. 2018] Disponible en: [http://sostenibilidad.semana.com/medio-
ambiente/articulo/energias-alternativas-en-colombia/35965].  
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En un estudio que se realizó por parte de los fundadores del proyecto, con base a 
encuestas personales, telefónicas y por correo electrónico a 53 personas que viven 
en zonas clasificadas en los estratos 4, 5 y 6 y/o con ingresos iguales o superiores 
a 3 salarios mínimos mensuales, de forma interrumpida entre mayo del año 2016 
hasta enero del año 2018, se encontraron hallazgos valiosos que dan luces sobre 
la forma en que se debería dirigir un proyecto de energías alternativas. El 92% de 
las personas es consciente de la situación ambiental del país, pero más de la mitad 
sabe poco sobre los detalles de la situación actual, lo que indica que la mayoría de 
las personas no consideran prioritario realizar acciones que mejoren la calidad del 
ambiente a mediano/largo plazo. Sólo el 5% de los encuestados consideró que el 
cobro recibido por energía eléctrica es bajo en su lugar de residencia y el 51% lo 
considera alto, lo que puede ser una buena oportunidad de mercado, ya que el 88% 
de quienes manifestaron que el cobro por el servicio era alto y estarían dispuestos 
a invertir en una solución de ahorro energético y/o ahorro de agua. Además, un alto 
porcentaje de los encuestados que consideran el cobro de energía eléctrica como 
“justo” mostró interés en invertir en soluciones de ahorro llegando al 84% de la 
muestra. El 72% de los encuestados está dispuesto a invertir en soluciones de 
ahorro energético al menos, el 55% de éstos invertiría también en soluciones de 
ahorro de agua y el 37% en soluciones de reciclaje. En temas de inversión, se 
planteó cuánto estarían dispuestos a pagar por una solución de energía alternativa 
con una vida útil de 25 años, sólo el 24% estaría dispuesto a invertir el monto 
proyectado que costaría una solución energética independiente, el 24% estaría 
dispuesto a pagar lo que costaría una solución energética dependiente y el 47% 
solo estaría dispuesto a invertir hasta la mitad de lo que costaría la solución de 
generación eléctrica de menor precio ofrecidas al inicio del proyecto.  
 
Con estos datos se pueden sacar muy buenas conclusiones, la primera es que se 
deben generar campañas desde la empresa privada y desde el ámbito 
gubernamental que informen mejor a los habitantes sobre el uso de energías 
limpias, los beneficios a largo plazo y mediano plazo, así como la necesidad de 
proteger el ambiente y los recursos naturales. Con esto se abriría más el espectro 
para que las personas vieran las energías alternativas como una inversión en todos 
los sentidos y no como un gasto. Segundo, se debe generar conciencia en que, si 
bien no hay una crisis energética en el país, esta situación no será para siempre si 
no se dan acciones de cambio, el continuar consumiendo de la forma en que se 
consume sin siquiera percatarse de las consecuencias puede ocasionar situaciones 
críticas para el país y sus habitantes  
 
Tamaño del mercado:  
 
En Bogotá hay un poco más de dos millones doscientos mil hogares, repartidos en 
seis estratos socioeconómicos; como compañía que ofrece soluciones que 
requieren de inversiones y resultados al mediano/largo plazo, nos vamos a enfocar 
en principio en los dos estratos de mayores ingresos económicos, los estratos 5 y 6 
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que representan el 5,5% del total o 125.00014 hogares. El 85%15 de los colombianos 
es consciente de la situación medioambiental del país y se considera preocupado 
con el manejo de agua y basuras, así reducimos la cifra a 106.000 hogares. De 
estos 106.000 el 71% considera que en Colombia se consume energía en exceso y 
el 80% que se desperdicia agua, además estando de acuerdo en la aplicación de 
multas para quienes desperdicien o consuman más del límite establecido, se reduce 
ahora el número de hogares como potenciales clientes a 75.000. Entre el 30% y 
38% de la población realiza acciones específicas de ahorro energético y de 
consumo de agua. Con estos datos, el segmento objetivo se reduce a 22.500 
hogares. El 63%16 de las personas que viven en las localidades de Chapinero y 
Usaquén, zonas en las que se enfocará el proyecto en principio, tienen acceso a la 
educación universitaria es decir que el segmento objetivo serán 14.175 hogares. 
 
Design&ECO se dedicará a un negocio B2C, la compañía funcionará como 
intermediario entre el fabricante de las soluciones y el cliente final de la misma, el 
diferenciador está en instalar la solución, asesoramiento frente a la misma y la 
integración en el entorno actual del cliente. La propuesta de valor está soportada en 
el balance entre funcionalidad, diseño y disminución de la huella ambiental. 
 
Los potenciales clientes serán familias de estratos socioeconómicos 5 y 6 ubicadas 
en la ciudad de Bogotá en principio, con educación universitaria y un alto grado de 
conciencia ambiental, que no sólo busquen una ganancia económica en el mediano 
y largo plazo, sino una disminución de la carga ambiental generada desde el día 
uno de la puesta en funcionamiento de la o las soluciones domésticas. 
 
2.1.3. Análisis de la competencia 
 
El sector ambiental en Colombia ha venido ganando fuerza paulatinamente en la 
medida en que se adoptan tendencias de otros países más desarrollados, lo que 
hace que la competencia no sea tan fuerte como en otros sectores, pero sí existe y 
está en constante crecimiento. Se encuentran actores importantes enfocados a la 
parte doméstica y otros al mercado empresarial. Las compañías enfocadas al 
mercado empresarial son más grandes y con un portafolio más elaborado, con una 
mayor variedad de soluciones, como es el caso de Maat Soluciones Ambientales, 
los cuales tienen más de 7 años en el mercado, se caracteriza por ser una empresa 
que cumple con toda la normatividad del país, responsable con el ambiente y que 
                                                 
14Jorge Arturo Hernández López. Población, viviendas y hogares por estrato socioeconómico. [en línea]. Alcaldía mayor de 
Bogotá. [Bogotá, Colombia], dic. 2014. [citado 11 may. 2016] Disponible en: 
[http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion/DICE01
4-ViHoPePorEstrato-31122011.xls]. 
15Redacción El Tiempo Vida/Ambiente. A 8 de cada 10 colombianos les preocupa situación ambiental del país. [en línea]. EL 
TIEMPO Casa Editorial. [Bogotá, Colombia], dic. 2014. [citado 11 may. 2016] Disponible en: [http://www.eltiempo.com/estilo-
de-vida/ciencia/situacion-ambiental-del-pais-encuesta-nacional-ambiental/1527213]. 
16 Secretaria de educación del distrito capital dirección de educación media y superior. Proyecto: Educación media fortalecida 
y mayor acceso a la educación superior. [en línea]. Alcaldía mayor de Bogotá. [Bogotá, Colombia], oct. 2012. [citado 11 may. 
2016] Disponible en: [http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-302596_archivo_pdf_bogota_SED.pdf]. 
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tiene certificación LEED17. También se encuentra el Grupo Sala, empresa con 
amplia experiencia en el mercado que ofrece un gran portafolio de servicios desde 
gestión de residuos, mantenimiento de espacios urbanos hasta extracción y 
tratamiento de aguas, tienen diferentes marcas según el tipo de negocio y su 
posición geográfica18. En el caso de uso doméstico, encontramos compañías como 
Solenergética la cual opera en la zona caribe del país y ofrece soluciones 
ambientales para todo tipo de edificación. Si bien los últimos años se han reducido 
los costos de generación energética alternativa en Colombia (1990: 10 dólares por 
vatio aprox. 2014: 70 centavos de dólar por vatio aprox.) aun las inversiones 
realizadas tomarían varios años para pagarse según el consumo y su funcionalidad. 
El precio promedio de una solución inicia en los 7 millones de pesos sin costos de 
instalación, lo cual lo colocaría cerca de los 15 millones de pesos, según el tamaño 
de la solución y el consumo el precio puede llegar hasta los 80 millones de pesos 
en casos de un alto consumo (empresas o fincas).19 
 
La competencia estudiada entrega el mismo tipo de soluciones que se busca ofrecer 
con Design&ECO. La diferencia del modelo de negocio radica en cómo se entrega 
al cliente, al ser tecnologías relativamente nuevas en el país, es importante generar 
confianza en el cliente sobre la inversión que está realizando y los resultados que 
podría obtener, además del contenido de diseño que vendrá directamente ligado a 
la propuesta de ahorro. 
 
En el mercado de generación energética en Colombia se encuentran empresas 
grandes, como es el caso de Celsia, Panasonic, LG, Colgeólica y Servipáramo. Si 
bien las antes mencionadas son varias empresas reconocidas en el país, la mayoría 
se enfocan en proyectos grandes, casi todos empresariales, bien sea el ejemplo de 
la sede El Nogal de la Universidad EAN, otras como Colgeólica van dirigidas al 
mercado doméstico, pero están ubicados en la costa Atlántica del país.20 Por el 
contrario, empresas como Ambiente Soluciones se enfocan en el mercado 
doméstico, pero como tal no ofrecen una solución completa, su oferta se limita a los 
productos necesarios para echar el proyecto a andar; su portafolio de productos es 
bastante extenso ofreciendo desde baterías, pasando por paneles solares, 
                                                 
17 Construyored. Demolición Selectiva: La solución ambiental que optimiza los proyectos de deconstrucción. [en línea]. Red 
Social de la Construcción. [Bogotá, Colombia], ago. 2017. [citado 18 ene. 2018] Disponible en: 
[https://construyored.com/noticias/1667-demolicion-selectiva-la-solucion-ambiental-que-optimiza-los-proyectos-de-
deconstruccion]. 
18 Humberto Rodríguez Cobo. Quienes Somos. [en línea]. Grupo Sala. [Bogotá, Colombia], ene. 2015. [citado 18 ene. 2018] 
Disponible en: [http://www.gruposala.com.co/es/el-grupo/quienes-somos/].  
19 Juan Martínez Martínez. Energía solar: ¿realmente es más económica? [en línea]. vanguardia.com. [Bucaramanga, 
Colombia], jul. 2014. [citado 18 ene. 2018] Disponible en: [http://www.vanguardia.com/actualidad/tecnologia/271066-energia-
solar-realmente-es-mas-economica]. 
20 Melisa Echeverri. Empresas que apuestan por la energía solar. [en línea]. Editorial La República S.A.S. [Bogotá, Colombia], 
jun. 2016. [citado 18 ene. 2018] Disponible en: [https://www.larepublica.co/empresas/empresas-que-apuestan-por-la-energia-
solar-2388426]. 
 19 
controladores de carga, plantas solares portátiles, hasta neveras y sistemas de 
sonido solar. 21 
  
En Bogotá hay más de 14.000 hogares que cumplen con el target al que le apunta 
la compañía, al no haber muchas compañías que ofrecen soluciones similares se 
convierte en una oportunidad atractiva de negocio, por lo menos desde el punto de 
vista de la competencia.  
 
El futuro del mercado es migrar de la parte empresarial a la industrial y doméstica, 
que es donde se genera el mayor consumo energético y de fuentes hídricas, ya 
existen varias empresas enfocadas en brindar energías alternativas e 
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, aún hay un espacio grande 
en ambos sectores para la entrada de nuevas compañías.  
  





                                                 
21 Ambiente Soluciones. Productos / energía solar. [en línea]. Ambiente Soluciones S.A.S. [Medellín, Colombia], ene. 2017. 




















Este mercado resultará ser una competencia monopolística, ya que las empresas 
presentes en el mercado tienen portafolios altamente diferenciados en el tipo de 
solución que ofrecen, pero no están muy lejos de poder ser reemplazados por otras 
compañías, hay una gran cantidad de proveedores internacionales y un gran 
número de posibles compradores, aunque sea un mercado no explorado 
ampliamente. Al entrar en un mercado de este tipo, es de suma importancia saber 








































































La compañía tiene una posición interna por encima del promedio, pero debe trabajar 
mucho para hacerla fuerte. Es importante trabajar en una alternativa que permita 
hacer más eficiente la operación, de este modo el alto costo de los insumos se 
puede equilibrar con costos bajos de instalación y/o gastos administrativos, 
manteniendo un buen margen de utilidad operativa. Es importante resaltar que, si 
bien una de las debilidades de la compañía es un portafolio reducido, se planea 
aumentar este desde el año 3 y hacerlo más extenso, conforme la operación se 
haga más eficiente y el nivel de ingresos aumente. 
 
La posición externa de la compañía es mejor que la interna, pero se podría mejorar 
bastante, es importante considerar amenazas como la entrada de competidores 
pertenecientes a sectores similares, el hecho que aún están enfocadas en otros 
sectores nos dan una ventaja, se deben aprovechar las fortalezas para generar un 
diferenciador que permita reducir el riesgo. Las tendencias internacionales son sin 
duda la mayor oportunidad para la compañía, ya que estas terminan replicando en 
los países, si el mercado aún no se desarrolla totalmente es solo cuestión de tiempo 
para que se dé y es de vital importancia hacer parte de este cuando crezca la 
demanda y tener cierto posicionamiento. 
 
2.2. Selección del segmento objetivo 
 
El segmento objetivo al cual se dirige Design&ECO es: Familias bogotanas de altos 
ingresos, con estudios universitarios, residentes de barrios estrato 4, 5 y 6, un 
conocimiento medio alto de la situación ambiental del país y cultura de ahorro.  
 
Según un estudio de Invest in Bogotá y el distrito, la clase alta en Bogotá comienza 
con ingresos de 1’944.390 por persona22. Serán personas apasionadas por la 
tecnología y por las tendencias mundiales, además de las características ya 
mencionadas. Este segmento al que se dirige la propuesta de negocio es bastante 
                                                 
22 Redacción Bogotá. La mitad de los habitantes de Bogotá son de clase media. [en línea]. elespectador.com. [Bogotá, 
Colombia], ago. 2017. [citado 18 ene. 2018] Disponible en: [https://www.elespectador.com/noticias/bogota/la-mitad-de-los-
habitantes-de-bogota-son-de-clase-media-articulo-707875].  
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específico por el momento en el que se encuentra este mercado en el país, al ser 
incipiente hasta ahora, quienes adopten y adapten estas nuevas tendencias a su 
vida, deben ser personas/familias altamente conscientes de su huella en el entorno, 
deben tener los recursos para realizar una inversión de este tipo y sobre todo deben 
estar abiertos a nuevas alternativas. El segmento tiene un estilo de vida tranquilo, 
pero social, por lo cual es importante llegar a líderes de opinión, eventos sociales y 
lugares que frecuentan como restaurantes, clubes, boutiques y centros comerciales. 
Las alianzas estratégicas y el voz a voz son vitales para la promoción del negocio.  
 
2.3. Estrategia de mercado 
La estrategia que se empleará debe ser fresca y moderna, pero sencilla y sobre 
todas las cosas clara y honesta. 
 








Soluciones ambientales y de ahorro 
energético para hogares con un alto grado de diseño.  
Gráfica 2. Boceto de producto. 
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Fuente: Clean energy brief. (2015) 
La solución se basará en 3 frentes, generación eléctrica, ahorro y reutilización. 
 
                                                 
23 Cleanenergybrief. Energía solar en casa, 8 preguntas claves. [en línea]. Energía Limpia xxi. [Managua, Nicaragua], mar. 
2015. [citado 16 may. 2016] Disponible en: [https://energialimpiaparatodos.com/2015/03/05/5819/]. 
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 Generación eléctrica: esta se realiza con paneles solares y todas las 
herramientas disponibles para la captación de energía y almacenamiento de la 
misma para posterior utilización. 
Gráfica 3. Solución de generación eléctrica. 
24 
Fuente: Whole sale solar. (2015) 
 
 Ahorro Energético: esto se basa en un dispositivo que almacena los 
excedentes de energía eléctrica durante los momentos en que la corriente es 
más alta (Picos) y después la distribuye en todo el sistema cuando el consumo 
es mayor, aliviando la carga de la red y disminuyendo el consumo.  
Gráfica 4. Solución de ahorro energético 
25 
Fuente: Alesan Soluciones, S.L. (2016) 
                                                 
24 Wholesalesolar. The Cabin AC 640 W 4‑Panel Solarland Off‑Grid Solar System 640 W 4-Panel Solarland Off-Grid Solar 
System. [en línea]. wholesalesolar.com. [Mt. Shasta, Estados Unidos], dic. 2015. [citado 16 may. 2016] Disponible en: 
[http://www.wholesalesolar.com/1891434/wholesale-solar/complete-systems/the-cabin-ac-640-w-4-panel-solarland-off-grid-
solar-system-640-w-4-panel-solarland-off-grid-solar-system#batteries].   
25 Alesansoluciones. A.C.E. power saver monofásico. [en línea]. Alesan Soluciones, S.L. [Madrid, España], ene. 2016. [citado 
16 may. 2016] Disponible en: [http://www.alesansoluciones.com/ace-power-saver-ahorradores-consumo-electrico-
monofasicos.htm]. 
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 Reutilización: Éste se basa en una plataforma que se coloca en la ducha y 
permite recolectar el agua que cae de la misma, ésta pasa por áreas de filtrado 
y limpieza, luego el agua se lleva por una manguera a los inodoros de la casa. 
 
Gráfica 5. Diseño preliminar solución de ahorro de agua. 
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Fuente: Notiay.com. (2015) 
2.3.2 Precio 
 
Design&ECO ofrece diferentes soluciones según la necesidad y la capacidad 
económica de los clientes: 
 
Producto Precio sin IVA en pesos 
Sistema de abastecimiento eléctrico dependiente  $11.000.000  
Sistema de abastecimiento eléctrico independiente  $15.000.000  
Sistema de ahorro eléctrico  $400.000  




Los canales de distribución utilizados serán, ventas por internet y ventas telefónicas 
por la complejidad en la personalización de la solución que se ofrece. La forma en 
                                                 
26 Notinay. Jóvenes desarrollan dispositivo para ahorrar agua de la regadera. [en línea]. Notinay.com. [Tepic, México], abr. 
2015. [citado 16 may. 2016] Disponible en: [http://www.notinay.com/portal/index.php/tecnologia/832-jovenes-desarrollan-
dispositivo-para-ahorrar-agua-de-la-regadera].  
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la que funcionará el negocio será la siguiente: el cliente ve la publicidad de 
Design&Eco y puede dirigirse a la página web o comunicarse vía telefónica al call 
center de ventas y servicio al cliente. Si la persona se remite a la página web debe 
llenar un formulario que toma información básica del requerimiento, (desde este 
punto aplica para contacto vía web o vía telefónica) luego un experto toma el caso 
y se comunica con el cliente para aclarar dudas y establecer una cita personalizada 





Los medios utilizados de comunicación serán: 
 
 Publicidad tradicional: se pautará en radio en el programa “10 am Hoy x 
Hoy” de Caracol Radio solo para Bogotá con “cuñas” de 30 segundos en el 
mes 6 y en el mes 11 del proyecto. 27 
 Internet: nuestra página web será la mayor herramienta de difusión y 
comunicación. 
 Exposiciones: es muy importante estar en eventos reconocidos como la 
Feria del Hogar, la Feria de Jóvenes Empresarios, la Feria Internacional del 
Medio Ambiente y la Feria Internacional de Bogotá. 
 Redes sociales: las redes sociales serán un pilar fundamental en la 
comunicación de la compañía, al ser un medio joven, inmediato e interactivo. 
Se utilizarán “Publirreportajes” en los diarios electrónicos más importantes 
del país, elespectador.com y eltiempo.com. Igualmente se hará fuerte 
presencia en las redes sociales más importantes del país Facebook.com, 
Instagram.com y twitter.com, con videos, mensajes e imágenes. 
  
                                                 
27 GLP. Tarifas Caracol Radio Nacional/Local. [en línea]. Grupo Latino De Publicidad. [Bogotá, Colombia], ene. 2011. [citado 
13 feb. 2018] Disponible en: [https://relacionespublicas-javeriana.wikispaces.com/file/view/Tarifas+Radio.pdf]. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 
3.1. Tamaño del proyecto 
 
Capacidad teórica o diseñada 
De acuerdo con las estimaciones realizadas inicialmente, la capacidad operativa del 
servicio de instalación nos permitiría definir las siguientes metas, basado en el 
presupuesto planteado para contratación y pago del costo de personal que 
supervise y ejecute los proyectos: 
 
 
Capacidad instalada o nominal máxima 
 
Bajo condiciones precisas y ajustadas, con un estricto nivel de producción y en 
resultados de servicio, delimitamos por capacidad teórica de Design&ECO las 
siguientes condiciones y metas: 
 Horarios laborales extendidos y posibles turnos dobles. 
 Completa puntualidad en entregas por parte de nuestros proveedores. 
 Tiempo de espera mínimo en la toma de decisión del cliente, en cuanto 
al portafolio de soluciones propuestas. 
 Ningún tipo de imprevisto, cero tiempos improductivos ni accidentes. 
 Ninguna situación de ausentismo por parte del personal operativo. 
 Ningún retraso en cuanto a pagos y abonos al saldo del servicio por 
parte del cliente. 
 
                                 
Capacidad normal viable o capacidad real 
 
El equipo de trabajo de Design&ECO, bajo condiciones normales de trabajo, 
considerando todos los factores que pueden disminuir su productividad, días 
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festivos, disponibilidad de herramientas, entre otros factores, se obtienen las 




Tecnología del proceso productivo 
 
La tecnología asociada al proceso productivo como tal está ligada a las 
herramientas relacionadas a la instalación del sistema, las cuales no requieren de 
grandes inversiones de activos fijos. El número mínimo de instalaciones para ser 
rentable es 1 instalación semanal de al menos 1 de los sistemas.  
 
Disponibilidad de insumos y materia prima 
 
Las materias primas del proceso productivo en si son productos ya terminados que 
se producen en varios países industrializados, entre ellos, Estados Unidos, China y 
Australia. La disponibilidad de este tipo de elementos tecnológicos es alta, pero su 





La ubicación del almacén es estratégica para el abastecimiento de los insumos 
tecnológicos requeridos en las instalaciones, ya que se encuentra sobre la vía 
principal de entrada de camiones de carga pesada a la ciudad.  
 
Financiamiento del proyecto 
 
En principio, la financiación del proyecto recaerá en su mayoría en recursos 
aportados por los socios fundadores debido a la poca disponibilidad de alternativas 
bancarias para empresas en constitución. Al no ser sumas elevadas no se convierte 











Es indispensable considerar que las principales variables para tener en cuenta en 
la macro localización de la sede de Design&ECO deben obedecer al costo – 
beneficio. Lo anterior definido a partir de la naturaleza del servicio, ya que para la 
actividad de la compañía no es necesario priorizar variables de cercanía al mercado 
objetivo, evaluar el estado de vías de transporte, verificar condiciones climáticas de 
la ciudad o condiciones sociales y culturales. Si bien la sede debe encontrarse en 
un lugar central, debe resultar estratégica para atender otro tipo de costos y gastos 
en los que se debe incurrir en la inversión inicial. Por lo anterior se considera la 
localidad de Fontibón como una excelente alternativa para ubicar el almacén y 




Se ha seleccionado el barrio Hayuelos como una excelente alternativa dada su 
cercanía a la avenida calle 13, ya que es la única vía de acceso a la ciudad sin 
restricción de tránsito para vehículos de carga pesada. Además, considerando que 
el equipo gerencial y operativo vive en el sector, es posible atender los recibos de 
la mercancía sin restricciones de horario, o cualquier tipo de novedad pudiese tener 
lugar. La zona está en constante expansión para fines residenciales y comerciales, 
lo que la hace bastante concurrida y de fácil acceso para potenciales clientes. 
Sumado a esto, el barrio se encuentra clasificado como estrato 4 en promedio, lo 
que hace que el costo del metro cuadrado para arriendo/compra y los servicios 
públicos no tengan un valor tan elevado como otras zonas de la ciudad. 
 
3.3. Ingeniería del proyecto. 
 Información básica para los diseños: 
 Usos: las soluciones que ofrece Design&ECO son diseñadas con el 
fin de reemplazar los métodos convencionales de generación 
eléctrica, adaptadas a los hogares bogotanos y con el fin de cambiar 
los hábitos de consumo energético y de recursos hídricos de la 
sociedad colombiana. 
 Cualidades: las soluciones ofrecidas son útiles, acordes a las 
tendencias mundiales, durables y armoniosas con el diseño del 
hogar. 
 Precio: el portafolio de productos/soluciones de Design&ECO puede 
considerarse de un precio alto por el nivel de recursos que requiere 
la inversión al enfocarse al sector residencial, pero esta inversión 
tiene un periodo de repago de entre 3 y 5 años y la duración mínima 
de estas soluciones en condiciones normales de funcionamiento es 
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de 20 años. Por estas razones deben considerarse inversiones de 
largo plazo por quienes estén interesados en adquirirlas. 
 Diferenciación: el diferenciador que tiene Design&ECO es que 
ofrece personalización según las necesidades del cliente, no entrega 
un producto simplemente, sino adapta la solución a lo que este busca 
y se encarga de todos los detalles. 
 
 Desarrollo para las especificaciones de producto: A continuación, 
se muestra una ilustración que permite identificar los componentes 
de los sistemas de energía fotovoltaica, además se desglosa la 
composición de los mismos: 
o Proveedores: Todas las compras se van a realizar por medio de la 
plataforma de compras Aliexpress ubicada en China por medio de 
internet en principio. Cuando el volumen de ventas de la compañía 
aumente se buscará sostener negociaciones directas con los 
fabricantes para eliminar intermediarios y reducir el costo. Los 
fabricantes de los productos serán los siguientes: 
 Guangzhou Fanghe Tecnología Electrónica Co., Ltd., “se 
encuentra en Guangzhou, China. somos un fabricante que 
cuenta con nuestra propia capacidad de autodesarrollo y 
núcleo de alta tecnología. nuestra empresa ha desarrollado 
a partir de un solo molde de producción y fábrica de 
procesamiento de plástico para una gran empresa con la 
tecnología integrada.”28 
 GreenPower Technology Co., Ltd., “es una nueva empresa 
de energía orientada a servicios que integra investigación, 
producción y comercialización. Nuestra empresa está 
comprometida con la producción de productos eficientes en 
el ahorro de energía, respetuosos del medio ambiente, 
bajos en carbono y eficientes.” 29 
 IHUAX Wind&Solar Expert Store “Nuestra tienda oficial 
IHUAX suministra todos los productos de viento y la energía 
solar deseadas con la mejor calidad y precio razonable.”30 
                                                 
28 Guangzhou Fanghe Tecnología Electrónica Co., Ltd. Solar with sunshine, solar for electricity. [en línea]. Aliexpress. 




29 Gen Power Connector. About US. [en línea]. Shenzhen GreenPower Technology Co., Ltd. [Shenzhen, China], feb. 2015. 
[citado 17 ene. 2018] Disponible en: [http://en.sz-greenpower.com/about/i=7&comContentId=7.html].  
30 IHUAX Wind&Solar Expert Store. We supply all raw materials of making DIY solar panel. [en línea]  Aliexpress. [Hangzhou, 




 Leader Electronics Corp. Es una compañía de desarrollo, 
manufactura y venta de instrumentos electrónicos de 
medición. 31 
 Zhengzhou Kanglida Electronic Power Factory. Es una 
compañía de fabricación de baterías ubicada en 
Guangdong, China (Mainland) y establecida en el año 2000. 
Lleva 7 años vendiendo por medio de Alibaba y tiene 2.5 
diamantes de 3 posibles. 32 
 
Gráfica 6. Diagrama de diseño de la solución. 
 
33 
Fuente: Universidad industrial de Santander. (2014) 
34 
Fuente: Universidad Industrial de Santander. (2014) 
                                                 
31 Leader Electronics Corp. Corporate Profile. [en línea]. Leader Electronics Corp. [Yokohama, Japón], ene. 2008. [citado 17 
ene. 2018] Disponible en: [https://www.leader.co.jp/english/company/profile.html].  
32 Zhengzhou Kanglida Electronic Power Factory. Kanglida Battery Factory. [en línea] Alibaba.com. [Zhengzhou, China], 
ene. 2010. [citado 17 ene. 2018] Disponible en: 
[https://kldbattery.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.shnsopsi9.4.2638ce93bvHYUc]. 
33 Repositorio institucional UIS. Factibilidad para la creación de una empresa distribuidora de paneles solares en el 
municipio de San Alberto. [en línea]. Universidad industrial de Santander. [Bucaramanga, Colombia], jul. 2014. [citado 7 jun. 
2016] Disponible en: [http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/11326/2/133443.pdf].  
34 Repositorio institucional UIS. Factibilidad para la creación de una empresa distribuidora de paneles solares en el 
municipio de San Alberto. [en línea]. Universidad industrial de Santander. [Bucaramanga, Colombia], jul. 2014. [citado 7 jun. 
2016] Disponible en: [http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/11326/2/133443.pdf]. 
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La vida útil de los paneles fotovoltáicos al ser usados al 100% de su capacidad 
resulta en promedio de 28 a 30 años. Si son usados al 60% de su capacidad pueden 
funcionar correctamente hasta 45 años. En los documentos anexos se encontrarán 
los documentos completos de las fichas técnicas, con especificaciones adicionales 
y otros modelos. 
 
Los diagramas de proceso se encuentran en el apartado de anexos. 
 
Cantidades de materia prima e insumos 
 
En el servicio proporcionado por Design&ECO, las cantidades de materia prima y 
suministros dependen directamente de la necesidad del cliente. Para cada situación 
individual estos recursos varían su cantidad de acuerdo con el diseño propuesto 
para cada servicio. Adicionalmente a los componentes mencionados en el numeral 
anterior (elementos requeridos en todo sistema de energía fotovoltaica), se 
requieren de algunos insumos cuya cantidad también es variable, entre éstos se 
encuentran: 
 Estructura de metal. 
 Pernos. 
 Cajas para batería, controlador y octagonal. 
 Terminales para batería. 
 Bornera con puentes rojo/negro. 
 Tabla para fijación. 
 Luminarias. 




 Accesorios para fijación y conexión. 
 Cable 2x10 vulcanizado y 2x14 mellizo.  
 Cinta aislante. 
 Cintillos. 
 Conectores tipo rosca. 
Herramientas: 
 Multímetro. 
 Pinza amperimétrica, alicate de punta y universal. 
 Destornilladores. 




Volúmenes de producción 
De acuerdo con el tamaño de proyecto definido previamente en el numeral 3.1. se 
tiene el siguiente nivel de servicio de acuerdo al periodo correspondiente: 
 
 
Tecnología requerida (conocimientos técnicos, equipos y procesos) 
 
Es indispensable, para manejar este tipo de temáticas, tener un amplio 
conocimiento en el campo de la electricidad y la electrónica, el diseño e instalación 
de circuitos en serie, paralelos y mixtos, son la base de la estructura de cableado 
de los kits de paneles fotovoltaicos ofertados. Sobre todo, partiendo del 
funcionamiento de los sistemas que se buscan comercializar e instalar. 
  
Para mayor contexto, el funcionamiento de este tipo de kits consiste en inyectar la 
energía generada por el panel a la red. Lo anterior se realiza a través de un inversor 
que realiza la transformación de la corriente continua en alterna, proporciona mayor 
rendimiento al panel, realiza el acoplamiento a la red y protege la instalación. 
 
Los módulos fotovoltaicos se constituyen por células de silicio monocristalino de alta 
eficiencia, estos son capaces de producir energía con apenas un 5% de radiación 
solar. Estructuras de marcos metálicos y de vidrio permiten a los módulos resistir a 
su uso cotidiano ante condiciones climáticas desfavorables.  
 
Información clave como la retomada anteriormente será actualizada por los mismos 
proveedores a través de programas de educación continuada, esto permitirá al 
equipo de trabajo estar actualizado en sus conocimientos y darle el manejo 
adecuado al material que ha sido adquirido para la instalación. 
 
Determinación del personal necesario para la operación de la planta. 
 
Design&ECO contará inicialmente con un equipo de 3 operarios. Entre las 
principales funciones de este equipo operativo se encuentran: 
 Trazar conexiones eléctricas y ubicaciones de tomacorrientes en lugar de 
instalación. 
 Verificación de voltajes, funcionamiento de equipos, panel e instalaciones. 
 Realizar la instalación del sistema de acuerdo con el diseño realizado por el líder 
de instalación. 
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 Gestionar y solucionar los ajustes que el cliente requiera en la solución final. 
 Realizar las verificaciones de inventario solicitadas por el líder. 
 Cumplir con actividades varias y aseo general del almacén.  
 
Distribución en planta 
 
Se cuenta con una oficina de 50 m2 que han sido distribuidos asignando el 60% del 
área disponible para el almacenamiento de los componentes, herramientas y 
suministros. En este mismo espacio se dispone una porción dedicada 
eventualmente a la ejecución de capacitaciones y entrenamientos. El área restante 
es destinada a las oficinas y servicios de cocina y baños, adicionalmente se asigna 
una porción a los lockers del personal operativo. A continuación, se muestra un 
diagrama de la distribución del área mencionada.  
 
Gráfica 7. Diagrama de distribución de planta física. 
 
 




El indicador de desempeño del equipo de trabajo operativo está directamente 
relacionado al tamaño de proyecto. Debe considerarse qué acción va a ser medida 
y una unidad de tiempo asignada. Cada solución estará a cargo de un operario, por 




Cabe resaltar que la productividad de los operarios depende directamente de la 
demanda considerada en un periodo de tiempo determinado.  
Los factores ajenos al personal que impactan directamente en este indicador son: 
 Tiempos de entrega de proveedor. 
 Óptimas condiciones de almacenamiento. 
 Transporte adecuado de componentes. 
 Calidad de los componentes importados. 
 Arribo oportuno de los contenedores. 
Fuentes contaminantes del proceso y recomendaciones para atenuar los 
impactos negativos 
 
Precisamente el objetivo del proyecto es disminuir las fuentes contaminantes y los 
impactos negativos que generan las actividades cotidianas de los bogotanos, por lo 
cual uno de los pilares fundamentales de Design&ECO es no generar 
externalidades negativas. 
 
Las oficinas de Design&ECO son autosostenibles y los materiales utilizados para la 
fabricación de los contenedores de agua serán reciclables (plásticos, fibras 
metálicas) y además cada instalación tendrá un componente de capacitación sobre 
ahorro de las cargas al ambiente y sobre disminución en la contaminación generada 
por los hogares. 
 
Design&ECO no solo es una compañía que ofrece bienes, también juega un papel 
esencial como agente de cambio frente a la problemática ambiental del país. La 
compañía busca ser el primer paso en la escalera hacia la recuperación del 
ambiente. 
 
En principio la compañía no realizara la recolección y disposición final de paneles 
previamente instalados por otras compañías, debido a los recursos que requiere un 
proceso de logística inversa. Se estima que la vida útil de una solución de 
generación energética es de 20 años con uso normal, por lo cual la disposición de 
los materiales utilizados por la compañía para la instalación de soluciones se 
requeriría en dos décadas, periodo en el cual se estima Design&ECO tendrá 
estabilidad y un musculo financiero que le permita encargarse de este proceso 
 
Cuantificación de las obras de infraestructura. 
 
Las obras de infraestructura en las cuales se incurre en la pre operación del 
proyecto son únicamente referentes a la adecuación de la bodega y de las oficinas 
en las cuales se desarrolla el proyecto. Esto tendrá un costo aproximado de 5 
millones de pesos. El tiempo estimado para estas adecuaciones es de 30 días 
contando con el tiempo de instalación de los servicios de telecomunicaciones, la 
colocación de estantes y la delimitación de espacios de trabajo.  
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
4.1. Marco Estratégico. 
Misión 
 
Proporcionar las herramientas para la transición de Colombia hacia el uso de 
energías limpias y a la correcta utilización de los recursos hídricos. 
Visión 
 
Ser la compañía con el portafolio más completo de soluciones de generación de 






 Conciencia ambiental 
 Confianza 
 




María Camila Quiroga, es Ingeniera Industrial de la Universidad Militar Nueva 
Granada de Colombia, es experta en procesos, eficiencia operativa, gestión de 
proyectos, estrategias de distribución y además es trilingüe (español, francés, 
Ingles). Es certificada por el Ministerio de Educación de Francia con nivel avanzado 
en francés (DELF B2). María Camila se desempeñará como gerente general y de 
operaciones en la compañía. Camila es una persona extrovertida con desarrolladas 
habilidades de comunicación organizacional. 
 
Camilo Bernal, es Administrador de Empresas de la Universidad Externado de 
Colombia y Especialista en Gerencia de la misma, es experto en gestión de cadena 
de abastecimiento e importaciones, negociación, gestión de indicadores de gestión 
y es bilingüe (español e inglés). Es certificado por el British Council con nivel 
avanzado en inglés (IELTS modulo académico). Camilo cumplirá con el rol de 
gerente financiero y de planeación en los primeros años de operación de la 









María Camila Quiroga: 30 millones de pesos (25 millones en el año 0 y 5 en el mes 
6 de operación), además aportará 3 años de experiencia en coordinación de 
procesos y operación en multinacionales. Durante el inicio y ejecución del proyecto 
Camila se desempeñará como gerente de operaciones, función que tiene a cargo la 
contratación de personal, supervisión y mejora de procesos, control de calidad y 
compras locales. 
 
Camilo Bernal: 30 millones de pesos (25 millones en el año 0 y 5 en el mes 6 de 
operación), además aportará experiencia en procesos financieros y de planeación 
en compañías multinacionales. Durante el inicio y ejecución del proyecto Camilo se 
desempeñará como gerente comercial y financiero, funciones que tienen a cargo la 
ejecución y seguimiento de presupuesto, compras internaciones, proceso de 
importación, negociación con proveedores internacionales, consecución de nuevos 
proveedores internacionales y seguimiento a cuentas por pagar y por cobrar. 
 
4.3. Organización legal para la fase de operación: 
 
El proyecto será una empresa legalmente constituida que generará rentabilidad 
para los inversionistas y socios fundadores, además de beneficios para la sociedad 
y el ambiente. El número de socios será reducido a los dos fundadores (al menos 
para el inicio) y las utilidades se repartirán de forma equitativa, la sociedad se 
constituirá como SAS. La actividad económica de la compañía será: Código CIIU 
3511 Generación de energía eléctrica “La gestión de las instalaciones de generación 
de energía eléctrica, ya sean térmicas, hidroeléctricas, de turbina de gas, de diésel 
y de energías renovables (obtenidas de fuentes naturales virtualmente inagotables, 
unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces 
de regenerarse por medios naturales, ejemplo: la energía eólica, solar, etc.)” 35 
 
Información consignada en el documento de constitución de la sociedad: 
 
Accionistas:  
Nombre: María Camila Quiroga. 
Documento de identidad: 1016036316 
Dirección: calle 21#81b-30 
 
Nombre: Camilo Esteban Bernal. 
Documento de identidad: 1030576193 
Dirección: calle 21#87b-36 
 
                                                 
35 Cámara de Comercio de Bogotá. Descripción actividades económicas (Código CIIU). [en línea]. Cámara de Comercio de 








Termino de duración: 
Término indefinido. 
 




Autorizado: $ 50’000.000 de pesos colombianos. 
Suscrito: $ 50’000.000 de pesos colombianos. 
 Camilo Esteban Bernal: $25’000.000 de pesos colombianos. 
María Camila Quiroga: $25’000.000 de pesos colombianos. 




Clase: Acciones ordinarias. 
Termino de pago: a fin del ejercicio anual. 
Forma de pago: efectivo. 
 
Representante legal: 
Camilo Esteban Bernal Nieto. 
 
4.4. Estructura Organizacional para la fase de Operación: 
Gráfica 8. Organigrama 
 
  Fuente: Elaboración propia. Design&ECO. (2018) 
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Explicación de roles 
 Gerente General y de Operaciones: Encargado de articular el horizonte 
estratégico con las decisiones operativas de la compañía. Debe contar con 
experiencia en procesos y toma de decisión, Ingles avanzado y título de 
postgrado o maestría en administración o afines.  
 Contador: Encargado de asesorar a la compañía en el manejo financiero y de 
organizar la información contable para reportes periódicos. No hace parte de la 
plantilla directa de la compañía, sus servicios serán pagos con cuenta de cobro 
y debe contar mínimo con un título de tercer nivel en contabilidad y afines, 
además de manejo de NIIF. 
 Gerente Financiero y de Planeación: Encargado de coordinar la importación de 
productos, organizar los recursos económicos de la compañía y velar por el 
bienestar del talento humano. Debe contar con experiencia en importaciones y 
toma de decisión, Ingles avanzado y título de postgrado o maestría en 
administración o afines. 
 Operarios: Encargados de realizar el diseño eléctrico de las soluciones y de 
ejecutar su instalación. Deben contar con un título de segundo nivel en 
electrónica y afines. 
4.5. Sistema de negocio 
Actividades primarias. 
 
Actividades de apoyo 





En principio Design&ECO puede generar 3 alianzas que le permitan crecer dentro 
del mercado con mejores márgenes. La primera es con el fabricante de los artículos 
electrónicos necesarios para la instalación de sistemas, si se logra generar una 
estrecha relación se pueden mejorar tiempos de entrega y costos. La segunda 
alianza se generaría con el embarcador que debe despachar los pedidos desde 
China hacia Buenaventura, a mayor volumen de pedidos el embarcador genera más 
ingresos y puede dar prioridad a los embarques de Design&ECO. La tercera alianza 
radica en los requerimientos gubernamentales para importar, por lo cual la 
compañía debe estar representada por un tercero especializado en procesos de 
aduana, si el volumen de pedidos aumenta se pueden negociar mejores tarifas y el 
agente tendrá mayores ingresos. 
 
5. PLAN FINANCIERO 
5.1. Estado de Resultados: 
5.1.1. Proyección de los Ingresos 
 
Las estimaciones iniciales serían: una solución quincenal instalada, 
aproximadamente 2 al mes y 24 al año. Después del año de arranque se consideran 
1 semanal, 6 al mes y 72 al año. Es decir 72 proyectos realizados en promedio para 
los años 2 y 3, con un tamaño de mercado potencial de 14.000 hogares solo en la 
ciudad de Bogotá, así la viabilidad del proyecto es soportada y se podrían proyectar 
crecimientos graduales año a año de mínimo 20%. 
 
En una investigación realizada sobre soluciones ambientales, se encontró que 10 
metros cuadrados de paneles solares instalados en techos pueden suplir el 100% 
de las necesidades energéticas de una familia promedio, generando independencia 
eléctrica de la red pública y obviamente ahorros que pagarían la inversión inicial.  
Los ingresos se proyectaron con base en la capacidad instalada de la compañía, el 
tamaño del mercado objetivo y la penetración que tiene la competencia. Se realizó 
una estimación conservadora con el fin de generar confianza a posibles 
inversionistas. 
 
Se proyectó la instalación de 1 sistema quincenal para el primer semestre de 
operación en los dos modelos ofrecidos, debido a su complejidad y posicionamiento 
de la compañía en el mercado. Los estudios de productividad operativa arrojaron 
que el tiempo óptimo para la instalación de un sistema es de 7 días, por lo cual luego 
del primer semestre de operación, se estimó alcanzar la productividad óptima por 
operario. Se llegó a una cifra de 36 sistemas instalados para el primer año y 26 
dispositivos de ahorro energético al requerir un proceso sencillo de instalación. 
Desde el año 2 se estiman ventas estables frente a la cantidad estimada en el 
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segundo semestre del año 1. Desde el año 3 se estima un crecimiento del 50% 
debido al aumento en la capacidad instalada por la contratación de un operario de 
instalación, que estaría en capacidad de doblar el número de sistemas vendidos. 
 
Desde el año 3 se inserta un nuevo producto al portafolio, el cual busca llenar el 
espacio para un dispositivo de ahorro de recursos hídricos, si bien este producto no 
genera el mismo nivel de ventas, si está planeado para complementar las soluciones 
ofrecidas a los clientes y captar más mercado. La tendencia ascendente en ventas 
se proyecta hasta año 10 debido al gran mercado por explotar que es las familias 
bogotanas de altos ingresos con estudios universitarios. Luego del año 5 se contrata 
un nuevo operario con el fin de continuar con la expansión de la compañía en el 
mercado, cabe resaltar que las tasas de crecimiento proyectadas son de 20% para 
años 5 y 6, del año 7 en adelante se estiman tasas del 10% debido al ingreso de 
nuevos competidores al mercado. 
 
Expresado en miles de pesos colombianos.  
 
5.1.2. Proyección del Costo de ventas  
 
El costo de ventas de los sistemas de generación eléctrica y de los dispositivos de 
ahorro energético se proyectó realizando cotizaciones reales de compra de los 
insumos necesarios en un distribuidor certificado ubicado en China. El costo de 
ventas del proyecto es del 62.5% del total de las ventas, considerando el peso de 
cada categoría de producto y su costo. Se sumaron costos de importación como 
flete marítimo y gastos locales, los cuales se componen de gastos de aduana, 
transporte local, comisión de agentes y seguros. El costo de los productos a 
importar, así como los fletes y se liquidaron con una TRM proyectada de 3.146 
pesos colombianos por dólar americano, por esto el margen bruto tiene un aumento 
considerable para los últimos años, incluso manteniendo los precios de venta hasta 
el año 10, lo cual significaría el aumento en la base de clientes. 
 
Para el sistema de recolección de agua que es de fabricación local, se proyecta un 
aumento de costo según la inflación que se espera en el país durante los años del 
proyecto. La fabricación de este producto será tercerizada a una compañía 
especializada en este tipo de diseños, pero se venderá bajo la marca Design&ECO.  
La compañía no generará incentivos por ventas, ya que la responsabilidad de 
consecución de clientes y proyectos por participar recaerá directamente en la 
gerente general, quien hace parte del equipo fundador del proyecto y recibirá 
sueldo, además de utilidades. 
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5.1.3. Proyección de los Gastos Administrativos: 
 
Los gastos administrativos son sin duda parte esencial del desarrollo del proyecto 
ya que apoyan la operación de la compañía, por lo cual deben ser monitoreados y 
ajustados constantemente. En el primer año estos serán de 196 millones de pesos 
colombianos, el 40% de las ventas y progresivamente van descendiendo hasta 
llegar a 360 millones de pesos colombianos en el año 10, 14% de las ventas. 
Conforme la base de ventas se hace mayor este tipo de gastos fuertes se pueden 
diluir mejor, siendo los de personal los más significativos con un promedio del 57% 
del total de estos para los 10 años. Luego sigue el arriendo y servicios públicos, los 
cuales se proyectaron con un aumento según inflación, pero no son realmente 
fuertes en la estructura del P&G de la compañía por la naturaleza del negocio.  
Si bien los gastos administrativos llegan casi a doblarse del año 1 al año 10, las 
ventas crecen casi 6 veces, lo cual soporta la disminución de su peso en el P&G y 
por consiguiente la utilidad operacional luego del año 1, aunque muy pequeña. 
Las depreciaciones no tienen un papel relevante en la estructura financiera de la 
compañía, ya que sus inversiones en maquinaria y equipo son muy bajas. Otro 
gasto que no es muy relevante, pero igualmente se genera cada mes es el de un 
contador externo, figura necesaria para el control y reporte financiero de las 
operaciones del proyecto. 
 
5.1.4. Proyección de los Gastos de Ventas  
 
La mejor herramienta publicitaria para una compañía como Design&ECO es el “voz 
a voz”, pero para llegar a ser reconocido por los clientes en la forma que se busca 
para soportar un crecimiento exponencial en un mercado de gran tamaño se debe 
invertir en métodos eficaces, por lo cual se destinarán recursos sobre todo en el año 
1 en: avisos publicitarios y material publicitario, siendo este último el más relevante, 
ascendiendo a 3 millones de pesos colombianos.  
 
Otra forma de llegar al cliente es en ferias de exposición, las cuales, si bien 
requieren una inversión relativamente alta para compañías incipientes, dan buenas 
ganancias en el mediano plazo, por lo cual se consideró este tipo de espacios como 
importantes y se les destinará un presupuesto anual. En principio se participará en 
ferias locales, con el paso de los años y dado el crecimiento fuerte en ventas, se 
acudirá a ferias internacionales con las que se plantea abrir Design&ECO a 
mercados internacionales y conseguir potenciales aliados con el fin de mejorar los 










Durante los primeros 5 meses del proyecto la demanda no cumple con la capacidad 
de instalación que tiene el personal contratado, por lo cual se podría considerar que 
hay subutilización, en el mes 6 las ventas están en un nivel que logra cubrir la 
mayoría de los gastos y costos. Desde el mes 7 hay utilidad operacional, a 
excepción del mes 12 (considerando que el proyecto inicie en el mes de enero) el 
cual se espera tenga baja demanda por las festividades de fin de año. 
 
Los gastos de ventas en el primer semestre empujan la perdida debido a gastos en 
publicidad y en ferias nacionales, las cuales son necesarias para dar a conocer a la 
compañía dentro del mercado. Al final del año el resultado de la compañía es 43 
millones de pérdida, cifra que debe ser cubierta con inversiones de socias, mientras 
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que la demanda se estabiliza, debido al aumento del posicionamiento de la 






Desde el segundo año de operación ya se empieza a ver un buen comportamiento 
de las utilidades operativas y netas, pero es desde el año 3 donde empieza a 
despegar el negocio debido al aumento en la capacidad de instalación y obviamente 
a una mejor posición en el marcado, lo cual aumenta la demanda por los productos 
ofrecidos. Los crecimientos en las ventas son marcados en el horizonte de 
evaluación del proyecto lo que hace que los gastos fijos se diluyen más fácilmente 
año a año, pasando de 1% de margen operativo en el año 2 a 9% en el año 3, 17% 
en el año 5 y en el último año del proyecto sería 24%.  Además, los gastos 
administrativos y de ventas crecen en una menor proporción que las ventas, lo que 
hace que se generen buenos retornos sobre la inversión. 
 
El cambio más fuerte se da en el año 4 donde el margen bruto aumenta de forma 
drástica, debido a proyecciones de TRM a la baja, lo cual beneficia a la compañía. 
Esto repercute directamente en la utilidad operativa, llevándola a casi el doble del 





5.2. Flujo de Caja 
 
5.2.1. Inversiones requeridas  
 
En realidad, por la naturaleza del negocio no se requieren grandes inversiones en 
activos fijos ni maquinaria, solo se requiere un computador con vida útil de 5 años y 
herramientas para la instalación, las cuales tienen un alto desgaste y deben ser 
reemplazadas cada dos años el costo aproximado es de 31 millones de pesos para 
todo el proyecto. Dentro de las herramientas requeridas para el proyecto se debe 
entregar un kit a cada operario contratado con un costo de aproximado de 1millón 
de pesos (Kit Portafolio Profesional Electrónica 35 Herramientas36 y Apollo Tools 
Dt1241 Kit De Herramientas Mecánicas De 9537) para poder realizar instalaciones 
simultáneas y así poder cumplir con la proyección de ventas realizada. 
 
5.2.2. Capital de Trabajo:  
 
Para el proyecto es de vital importancia la realización de inversiones en el capital 
de trabajo, ya que con estas se deberá adquirir el inventario necesario para las 
primeras instalaciones, dentro de esto se debe considerar el tiempo de tránsito 
desde China, nacionalización y transporte hasta el almacén, por lo cual el inventario 
mínimo debe ser de todo lo requerido para 2 Sistemas de abastecimiento eléctrico 
dependiente, 2 Sistemas de abastecimiento eléctrico independiente y 4 Sistemas 
de ahorro eléctrico. El costo total del inventario inicial será de 10,838 USD (y se 
deben generan puntos de reorden, según la demanda establecida en la proyección 






                                                 
36 Master Call. Kit Portafolio Profesional Electrónica 35 Herramientas. [en línea]. Mercado Libre Colombia LTDA. [Bogotá, 
Colombia] feb. 2018. [citado 14 feb. 2018] Disponible en: [https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-457637786-kit-portafolio-
profesional-electronica-35-herramientas-_JM] 
37 Yaxa. Apollo Tools Dt1241 Kit De Herramientas Mecánicas De 95. [en línea]. Mercado Libre Colombia LTDA. [Bogotá, 
Colombia] feb. 2018. [citado 14 feb. 2018] Disponible en: [https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-445720716-apollo-tools-
dt1241-kit-de-herramientas-mecanicas-de-95-_JM] 
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Además, Design&ECO establece una política de cuentas por cobrar de 30 días, por 
lo cual solo generará caja desde el mes 2 y no será operativamente viable hasta el 
mes 7 de haber iniciado, es por esto por lo que se deben realizar las inyecciones de 
capital adecuadas en momentos específicos.   
 
5.2.3. Proyección del Flujo de Caja   
 
El comportamiento del flujo de caja en el año 1 del proyecto es sin duda bastante 
errático, con subidas y bajadas por temas de crecimiento en ventas, estacionalidad 
y política de cuentas por cobrar. Desde el mes 7 se ve un comportamiento positivo, 
ya que en el 6 se genera el gran crecimiento en ventas, pero estas solo se harán 
efectivas 30 días después de haberlas facturado. El último mes del año, a pesar de 
tener un nivel de ventas bajo a comparación de los meses precedentes es el primero 
que muestra un flujo de caja saludable para continuar con la operación, ya que en 
este se empieza a reflejar la entrada de la venta del mes anterior y la acumulación 




El principio del año 2 tiene el mismo comportamiento que el del año anterior, debido 
al bajo nivel de ventas de los meses 12 del año 1 y el primer mes del año 2 por 
estacionalidad de la demanda. Luego del mes dos se empiezan a ver 
comportamientos positivos en la caja de la compañía, exceptuando el mes 6 donde 
se deben realizar inversiones en capital de trabajo. En el mes 12 de este se da el 
flujo de caja más alto del proyecto, con este monto se equilibra el flujo total de caja 
del año. En adelante se dan comportamientos positivos en el flujo de caja, el 
comportamiento del año 3 podría ser mejor, pero se realizarán inversiones en capital 




5.2.4. Proyección Flujo de caja de financiación  
 
El proyecto requiere dos inyecciones de capital para poder cubrir sus necesidades 
de liquidez, la primera está situada en el año 0, con la cual se cubrirán gastos pre 
operativos, inversiones en activos, la compra de producto para instalaciones de los 
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primeros meses, nómina de los primeros meses y gastos de constitución, lo cual 
asciende a 40 millones de pesos aproximadamente y se financiará con aportes de 
socios. Además, este capital servirá de soporte a la operación mientras que la 
operación se estabiliza y los ingresos superan a los egresos. El segundo 
desembolso se debe realizar en el mes 6 de operación, cifra que asciende a 10 
millones de pesos, cabe resaltar que este es solo el 20% de la inversión total en 
capital de trabajo, con este se busca cubrir las necesidades de liquidez cuando el 
primer desembolso sea consumido por la operación.  
 
5.3. Indicadores financieros 
 
Tasa de descuento (WACC) 
La tasa con la que se descuenta el proyecto o WACC es del 10.8%, debido a que el 
75% de la financiación se da con aportes de socios y el restante se basa en 
apalancamiento con proveedores. A la tasa de colocación del mercado se le 
sumaron 3 puntos, llegando a un costo del patrimonio del 9.3% y se calcula que el 
costo de pagar a crédito de 30 al proveedor es del 23%. 
 
VPN del Flujo de caja 
El valor presente neto del proyecto es de 696 millones de pesos luego de traer a 
valor presente todos los flujos de caja en el horizonte de tiempo del proyecto, por 
lo cual se afirma que el proyecto genera valor para los accionistas, ya que genera 
un valor positivo para los inversionistas al descontar los flujos de caja futuros a su 
tasa de oportunidad.  
 
TIR, Payback, Punto de equilibrio en ventas 
 
La tasa interna de retorno del proyecto es de 68% sobre la inversión, por lo cual se 
considera muy rentable, ya que retorna más de 5 veces la tasa de oportunidad de 
los accionistas si colocaran los recursos en otros proyectos. 
El punto de equilibrio del proyecto es de 613 millones de pesos, el cual se alcanza 
desde el año 2 de operación, para el año 10 esta cifra es superada 6 veces por 
Design&ECO.  
 
El Payback del proyecto se da en el año 4, esto debido a que en el primer y segundo 
año los flujos de caja son negativos y el segundo año se recupera y para el año 3 
ya se empieza a recuperar la inversión debido al aumento fuerte en las ventas, 
gracias a la inversión proyectada en gastos de promoción. 
6. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Por la razón de ser del proyecto, una evaluación ambiental cobra vital importancia, 
ya que su objeto no es solo generar rentabilidad, también es cambiar la mentalidad 
de las personas sobre la forma en que consumen energía y agua. Esto sin duda 
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puede convertir a la compañía en un agente de cambio en Colombia y atraer 
mayores inversiones que permitan una expansión a nuevos mercados, de este 
modo la idea de reparación ambiental pasa a ser una iniciativa mundial que permita 
reversar parte del daño que se genera al planeta. El hecho de mostrar resultados 
positivos al momento de combatir una problemática impulsa a otras personas a 
generar incitativas del mismo tipo en diferentes localizaciones y así habrá más 
personas consientes de como disminuir los impactos negativos en el ambiente.  
En si las consecuencias del proyecto son positivas ya que disminuye la carga 
ambiental de la generación energética, disminuye el deterioro de las fuentes hídricas 
y se encarga de generar conciencia ambiental por medio de la capacitación a 
clientes y voz a voz. 
 
La iniciativa busca recuperar los impactos negativos de años y años de consumo 
indiscriminado de energía y agua en los hogares bogotanos. La operación de la 
compañía tiene impacto directo sobre el ser humano, la flora y fauna, los animales 
y el suelo, ya que busca re direccionar los recursos empleados para la generación 
eléctrica y el consumo de agua limpia hacia los lugares donde generara bienestar a 
más de una especia y no solo a la humana. Además, que busca frenar la extinción 
de ecosistemas por desvío de caudales para generación eléctrica y por 
contaminación de aguas. 
 
Todos los impactos generados serán positivos, uno de los pilares fundamentales de 
la compañía es la conciencia ambiental y la co-responsabilidad con la sociedad, no 
solo se trata de generar un beneficio, sino se reducir impactos y retribuir a la 
sociedad y al ambiente, con aire puro, agua para quienes no la tienen y protección 
de los recursos limitados. 
 
En noviembre de 2016, el foro económico mundial elogiaba en un estudio a 
Colombia (colocándolo en el octavo lugar dentro de ciento veintiséis) debido a su 
sistema de generación eléctrica y de hidrocarburos que estaba en expansión y el 
aumento de la cobertura energética y de gas38. En contraste con lo antes 
mencionado, se generó una campaña proveniente del gobierno central con 
incentivos económicos a los hogares que ahorraran energía y castigando con un 
aumento en la tarifa a quienes derrocharan energía, esto con el fin de disminuir el 
consumo energético en un 5%, requerido para evitar que el sistema se saliera de 
control39. A pesar del potencial hidroeléctrico y de hidrocarburos del país, la crisis 
fue inevitable por varias situaciones, la primera fue el peor fenómeno del niño por 
su intensidad y prolongación (temporada de sequía), crisis financiera en las 
termoeléctricas que funcionan con Diésel, una hidroeléctrica que aporta el 5% de la 
                                                 
38 Redacción Semana Energía. ¿Quiénes son los responsables de la crisis eléctrica? [en línea]. Publicaciones Semana S.A. 
[Bogotá, Colombia], dic. 2016. [citado 14 feb. 2018] Disponible en: [http://www.semana.com/nacion/articulo/racionamiento-
electrico-cuales-son-las-responsabilidades/465016] 
39 Redacción Dinero Electricidad. Colombia debe ahorrar 5% de energía diaria ¿lo hará por las buenas? [en línea]. 
Publicaciones Semana S.A. [Bogotá, Colombia], sept. 2016. [citado 14 feb. 2018] Disponible en: 
[http://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-debe-ahorrar-5-de-energia-diaria-lo-hara-por-las-buenas/221206]. 
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energía del país debió frenar actividades (un mes) por orden de un juez debido a 
cuestionamientos ambientales, la capacidad de generación disminuyo 11% por un 
incendio en una termoeléctrica y Venezuela incumplió un compromiso para suplir 
gas al país, el cual se iba a utilizar en el funcionamiento de las termoeléctricas40. 
 
Las situaciones antes mencionadas, si bien no eran predecibles en su mayoría, 
ocasionaron que el gobierno tuviera que recurrir a diferentes alternativas con el fin 
de evitar un racionamiento con los que se han dado en Colombia en el pasado. Una 
de ellas fue la importación de energía de países vecinos, solo por mencionar el caso 
de Ecuador, se incrementó en 2016 la importación de energía en un 2200%. El costo 
de esta importación fue de 115.000 millones de pesos colombianos41, cifra que se 
pudo haber invertido en otras carteras necesarias como la educación o saneamiento 
básico que tanto le hacen falta al país.  
 
Design&ECO puede generar de a poco una mejora en el sistema eléctrico nacional, 
con el uso de energías alternativas que reemplacen los métodos tradicionales de 
abastecimiento que ya vimos son susceptibles a colapsar, generando inversiones 
adicionales no contempladas en el presupuesto nacional. 
7. EVALUACIÓN SOCIAL 
 
En su parte social, el proyecto genera retornos en el mediano y largo plazo, ya que 
cumple una labor pedagógica aparte de buscar un beneficio económico. Los 
fundadores de Design&ECO, más allá de ser personas emprendedoras y de 
iniciativa son seres humanos y son bogotanos, por lo cual tienen desarrollada una 
alta sensibilidad sobre los problemas mundiales y específicamente los que afectan 
directamente a su ciudad y país. Es así como se empleará el tiempo con los 
contratantes de la instalación, para tratar temas ambientales, capacitar en temas de 
ahorro y orientar sobre la disminución de la huella en el planeta; de este modo 
reduce el consumo eléctrico de los hogares, disminuyendo el gasto en energía 
eléctrica y el uso de fuentes no renovables. Se atacarían dos frente sociales, el 
primero beneficiaria el ahorro y el segundo mejoraría las condiciones ambientales 







                                                 
40 Redacción Semana Energía. ¿Quiénes son los responsables de la crisis eléctrica? [en línea]. Publicaciones Semana S.A. 
[Bogotá, Colombia], dic. 2016. [citado 14 feb. 2018] Disponible en: [http://www.semana.com/nacion/articulo/racionamiento-
electrico-cuales-son-las-responsabilidades/465016]. 
41 Redacción EL TIEMPO. Crisis eléctrica disparó importaciones de luz en el país.  [en línea]. EL TIEMPO Casa Editorial. 
[Bogotá, Colombia], feb. 2017. [citado 14 feb. 2018] Disponible en: [http://www.eltiempo.com/economia/sectores/importacion-
de-energia-a-colombia-por-crisis-energetica-45683]. 
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Las instituciones como el Ministerio de Minas y Energía podrían tener influencia en 
Design&ECO en el momento en el que fomentarán el uso de energías alternativas, 
ya que esto impulsaría las ventas de la compañía, aumentando su ingresos y 
tamaño del mercado. Compañías como la EEB podrían verse afectadas con el 
crecimiento en el uso de energías alternativas, con lo cual ellas podrían perder 
ingresos y considerando que está es de economía mixta, los ciudadanos ser verían 
afectados. Esto también serviría como una oportunidad para energías eléctricas, ya 
que podrían tratar de ingresar en el negocio de energías alternativas y así disminuir 
su huella en el planeta y contrarrestar situaciones adversas como la amenaza de 
racionamiento que se presentó en el pasado fenómeno del niño. 
8. RIESGOS 
 Organización: Uno de los riesgos más grandes que puede enfrentar el 
proyecto es que los proveedores no cumplan con las condiciones pactadas, 
al ser proveedores externos internacionales se puede disminuir la capacidad 
de reacción en situaciones adversas y los planes de contingencia son más 
difíciles de aplicar, como proveedores de back up. 
 Financieros: Un cambio abrupto en la TRM es sin duda un riesgo alto para 
la compañía, ya que toda la mercancía se negocia en dólares, incluso el 
transporte internacional es facturado en esta moneda, pero el producto final 
se vende en pesos, lo que implica que la utilidad está estrechamente ligada 
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al comportamiento de esta moneda. Una manera de mitigar este riesgo es 
realizando una proyección con una tasa alta, de este modo si se da una 
tendencia al alza no será tan crítico el aumento en el costo de las materias 
primas para la instalación, por el contrario, si la TRM en inferior a la 
proyectada, se dará mayor utilidad para la compañía con lo cual se puede 
destinar una parte para provisionar posibles subidas en la tasa de cambio. 
La tasa de cambio del dólar estimada para el proyecto fue de 3.146 pesos 
colombianos por dólar americano; se analizó la tasa de cambio diaria 
promedio desde el primero de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 
2017, el resultado es que, de los 723 días de los dos años, solo en 85 de 
estos (12%) la tasa oficial que regía las transacciones internacionales en esta 
moneda superó el valor con el que se proyectó la compra de los materiales 
necesarios para la instalación. De hecho, la tasa promedio de estos dos años 
fue 3.001 pesos colombianos por dólar42, un 4.59% por debajo de la tasa 
proyectada, lo que indica que por el contrario el proyecto disminuiría el costo 
de ventas si se usara la tasa promedio de los últimos dos años.  
La cotización, en su punto más alto se ubicó en 3.434 pesos colombianos por 
dólar americano, si se utilizara esta tasa para proyectar los resultados de la 
compañía se deberían invertir cerca de 109 millones de pesos colombianos 
extra para capital de trabajo y ya no sería rentable desde el año 2, si no desde 
el 3 de operación. Con este escenario, el proyecto sería menos atractivo por 
requerir una inversión mayor y ciertos indicadores se verían mermados, como 
es el caso del VPN (-92%) y la TIR (-73%), el Payback pasaría del mes 36 al 
84. 
Para que el proyecto no fuera rentable, la tasa representativa del mercado 
debería ubicarse en 3.603 pesos colombianos por dólar americano (14% por 
encima de la tasa inicial proyectada, 20% por encima de la tasa promedio 
diaria de los años 2016 y 2017, y 5% por encima del máximo punto alcanzado 
en estos años) y mantenerse en ese nivel por todos los años del proyecto. 
 Legislación:  No encontramos ningún riesgo referente a reglamentación 
dentro del proyecto, de hecho, hay una ley del año 2012 que incentiva el uso 
e implementación de paneles solares y métodos alternativos de generación 
eléctrica, con una devolución del IVA pago por este tipo de dispositivos y 
materias primas.  
 Mercado:  El mercado de energías alternativas en Colombia es aún 
incipiente, por lo cual Design&ECO podría convertirse en un jugador 
importante. No se descarta el riesgo de acciones de la competencia, pero es 
                                                 
42 Sistema de Información Económica y Financiera de la Gerencia Técnica. Buscador de Series Estadísticas.  [en línea]. 
Banco de la República, Colombia. [Bogotá, Colombia], feb. 2018. [citado 14 feb. 2018] Disponible en: 
[http://www.banrep.org/docum/buscador_series.html]. 
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por el momento no se considera una amenaza latente por tener un gran parte 
sin explorar. 
El nivel mínimo de ventas que debe tener la compañía para tener un VPN de 
$0 es de 313 millones de pesos colombianos (-165 millones de pesos 
colombianos VS. Escenario inicial). Con el nivel de ventas mencionado para 
el año 1 y las mismas proyecciones porcentuales de crecimiento, el negocio 
no sería rentable sino hasta el año 4. 
 
 Competidores: Podría ser un riesgo que las compañías de energía 
presentes en el mercado actualmente decidan volcarse hacia las energías 
alternativas. Es importante proteger el valor agregado de la compañía que es 
el conjunto entre diseño, funcionalidad y protección del ambiente. 
 Sustitutos: Las compañías que suplen de energía a los colombianos podrían 
presionar para colocar barreras para el crecimiento de las energías 
alternativas en el mercado, protegiendo su negocio. Aunque este es un riesgo 
casi inexistente se debe considerar. 
 Personal: Al ser tecnologías relativamente nuevas en Colombia, podría 
existir el riesgo de no encontrar en el mercado laboral a profesionales con el 
conocimiento y el perfil requerido para el desempeño de la compañía. 
 Baja demanda: Puede que la demanda planeada para el proyecto no se 
cumpla por demora en la adopción de energías limpias en el país. 
 Alta demanda: Podría suceder que el mercado reaccionara positivamente a 
la oferta de la compañía y no se tuviera el musculo financiero ni la 
infraestructura para cubrir esta, lo cual ocasionaría una imagen negativa de 
Design&ECO en la imagen de los clientes potenciales.  
 
 Evaluación de la incertidumbre por escenarios:  
o Optimista: en caso de generar una demanda mayor a la proyectada 
y tener crecimientos mayores a los proyectados, automáticamente 
Design&ECO debe adelantar los cambios proyectados en temas de 
contratación, alianzas e inversiones. Además, debe reformular la 
estrategia de abastecimiento y operación para poder cumplir con la 
nueva demanda. Los objetivos estratégicos deberán ser los mismos, 
pero el soporte de la operación deberá crecer para poder suplir esa 
diferencia entre lo proyectado y lo real, es así como se estima que el 
organigrama se haga más ancho y la parte de dirección se fortalezca.  
o Pesimista: En el caso que las ventas no alcancen la proyección para 
el primer trimestre del año 2, se debería considerar la consecución de 
nuevas alianzas comerciales (constructoras, nuevos proyectos, 
empresas de energía) con el fin de alcanzar las proyecciones de venta 
y que el proyecto siga su curso. En caso de una subida estrepitosa de 
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la TRM, se deberían considerar alternativas como vender a la tasa 
representativa del día.  
 
 Probabilidad de ocurrencia:  La probabilidad que ocurra una subida del 
dólar por encima de las tasas proyectadas es poco probable, ya que se 
proyectó con una de las tasas más altas históricamente, se le da una 
probabilidad de ocurrencia de 1 sobre 5. 
La probabilidad que la demanda sea más baja de la estimada consideramos 
tienen un nivel bajo de ocurrencia debido al tamaño del mercado objetivo y 
los estudios realizados. Se le da una probabilidad de ocurrencia de 2 sobre 
5. 
 
 Análisis de Sensibilidad: se plantearon varios escenarios que involucraban 
la modificación del precio de los sistemas instalados y se obtuvo que el precio 
aún podría estar sujeto a cambio, debido a que el margen de contribución 
seguía dando espacio para ser intervenido sin que se afectara la rentabilidad 
del proyecto. Se decidió dejar en un punto en el que se pudiera manejar un 
aumento o disminución según la necesidad de la compañía. Si se manejaran 
los primeros precios establecidos para el proyecto, la tasa interna de retorno 
seria mayor al 122%. Los flujos de caja aumentarían y el periodo de repago 
se adelantaría un semestre, pero con este nivel de precios sería más difícil 
conseguir los ingresos necesarios para que el proyecto fuera exitoso y podría 
comprometerse su viabilidad. 
 
9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  
 
Los puntos clave del proyecto se desarrollan en un 70% en el año 0 o fase de pre 
operación, como es la constitución de la compañía, contrataciones, firma de acuerdo 
y consecución de aliados. Estos procesos pre operativos toman alrededor de 160 
días (5 meses y 7 días) desde la constitución de la compañía hasta que los insumos, 
instalaciones y el personal están listos para comenzar a operar. El restante 30% se 
va a dando durante los primeros 5 años de operación. 
 
El plan de mercado se desarrolla desde el año 0 y durante todas las etapas del 
proyecto, al ser un mercado nuevo y de gran tamaño se debe potenciar mucho la 
venta con publicidad directa y clara que informe a los clientes sobre las soluciones 
que ofrece la compañía. 
 
El plan financiero inicia en el año 0 con la consecución de los recursos para la puesta 
en marcha del proyecto y termina con el horizonte del proyecto. Sin importar que el 
proyecto esté funcionando correctamente y entregue buenos resultados, se debe 
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monitorear el comportamiento de los indicadores financieros constantemente para 
encontrar puntos de ajustes e ir mejorando cada vez más la estructura de costos 
haciendo el negocio más rentable. 
 
El cronograma de trabajo que se planteó es bastante amplio para el numero de 
tareas a desarrollar, al ser una compañía que no fabrica las instalaciones locativas 
no requieren tantos procesos, por lo cual se puede desarrollar el proyecto de forma 
tranquila sin comprometer el resultado de los procesos. 
 
La ruta crítica para los procesos pre operativos es en el orden descendente en el 
que se encuentran descritos los procesos, para los procesos que se desarrollan 
cuando ya el proyecto está en marcha, no se tiene tanta dependencia, ya que los 
procesos no necesariamente van interconectados, salvo ciertos casos, como el 
desarrollo y lanzamiento de campaña publicitaria, preparación y participación en 
ferias de exposición, y el desarrollo de nuevo producto con el lanzamiento del 
sistema de almacenamiento de agua. 
 
 Cronograma del desarrollo de las actividades de ingeniería 
Dentro de las actividades que deben considerarse previas al inicio de operación de 
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